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3Alkusanat Förord
Liikennetilastollinen vuosikirja ilmestyy kahden­
nentoista kerran Tilastokeskuksen toimittamana. Kai­
ken kaikkiaan vuosikirja ilmestyy kahdennenkymme- 
nennenseitsemännen kerran. Vuosina 1956 ja 1958 
vuosikirja on ilmestynyt monisteena ja vuodesta 1959 
lähtien painettuna.
Vuosikirja ilmestyy sisällöltään pääpiirteittäin edel­
lisen kirjan kanssa yhdenmukaisena. Taulukot 3.3, 3.4, 
3.10 ja 3.19 poikkeavat kuitenkin rakenteeltaaan 
aikaisemmin julkaistuista. Taulukoissa 3.25 ja 3.26 esi­
tetään nyt liikenne- ja kuljetussuoritteet kaikilla ylei­
sillä teillä, kun ne aikaisemmin rajoittuivat vain maan­
teihin. Uusi taulukko 3.13 sisältää uusitun tie-ja maa­
rakennuskustannusindeksin luvut vuodelta 1982.
Vuosikirjan toimittamisesta vastaa yliaktuaari 
Margit Sahavirta.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa lokakuussa 1983.
Preface
The Yearbook o f Transport Statistics is now 
edited for the twelfth time by the Central Statistical 
Office o f Finland. It is now published for the twenty- 
seventh time altogether. In 1956 and 1958 the 
yearbook was published in a duplicate form, but since
Samfärdselstatistisk ärsbok för Finland utkommer 
för tjugosjunde gängen, för tolfte gängen redigerad av 
Statistikcentralen. Ären 1956 och 1958 utkom ärs- 
boken i form av duplikat och frän och med är 1959 i 
tryckt form.
Ärsboken är i huvuddrag likadan som ärsboken 
äret förut. Indelningen av tabellema 3.3, 3.4, 3.10 och 
3.19 avviker dock frän de tabeller som publicerats 
tidigare. 1 tabellema 3.25 och 3.26 anges nu trafik- 
och transportprestationerna pä alla allmänna vägar i 
stället för tidigare trafikarbetet pä landsvägarna. En ny 
tabell 3.13 innehäller siffror om den förnyade väg- 
ochjordbyggnadskostnadsindexen för är 1982.
För ärsbokens redigering svarar överaktuarie Margit 
Sahavirta.
Helsingfors, Statistikcentralen i Oktober 1983.
1959 it has been printed. The principal contents o f 
this yearbook is the same as the previous one.
The yearbook has been edited by Mrs. Margit 
Sahavirta, the Head o f  Transport Statistics.
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1. RAUTATIELIIKENNE! -  JÄRNVÄGSTRAFIKENl -  RAILWAY TRAFFIC!
1.1. Valtionrautateiden liikenne-ja raidepituus vuosien 1948 -  1982 lopussa 
Statsjärnvägarnas trafik- och spärlängd i slutet av ären 1948 -  1982


















Siitä — Därav —Of which Raidepituus 
Spärlängd 



























Double or more 
than double track
km
1948 . . 4 704 4 711 147 4 851 1 944 6 795
49 . . 4 714 4 735 147 - - 4 861 1 981 6 842
1950 . . 4 798 4 820 163 - - 4 961 2 061 7 022
51 . . 4 799 4 823 172 - - 4 975 2 110 7 085
52 . . 4 825 4 843 185 - - 5 010 2 133 7 143
53 . . 4 855 4 880 217 - - 5 071 2 190 7 261
54 . . 4 831 4 842 261 - - .5 093 2 244 7 337
1955 . . 4 889 4 900 259 - - 5 148 2 305 7 453
56 . . 5 026 5 031 276 - - 5 303 2 310 7 613
57 . . 5 097 5 100 289 - - 5 387 2 362 7 749
58 . . 5 112 5 121 312 - - 5 424 2 430 7 854
592 . 5 210 5 218 332 - - 5 542 2 461 8 003
I9602 . 5 314 5 323 341 - - 5 655 2 511 8 166
61 . . 5 318 5 327 375 - - 5 693 2 576 8 269
62 . . 5 348 5 357 422 - - 5 769 2 630 8 399
63 . . 5 354 5 363 435 - - 5 789 2 655 8 444
64 . . 5 388 5 397 435 - - 5 823 2 677 8 500
1965 . . 5 458 5 470 435 - - 5 893 2 667 8 560
66 . . 5 544 5 555 439 - - 5 983 2 722 8 705
67 . . 5 607 5 619 449 - - 6 055 2 677 8 732
68 . . 5 688 5 725 461 - • - 6 149 2 587 8 736
69 . . 5 687 5 724 461 - 38 6 148 2 585 8 733
1970 . . 5 804 5 841 464 - 66 6 272 2 523 8 795
71 . . 5 873 5 910 464 - 66 6 348 2561 8 909
72 . . 5 887 5 924 464 - 109 6 371 2 548 8 919
73 . . 5 897 5 936 464 - 109 6 381 2 542 8 923
74 . . 5 909 5 948 468 - 185 6 398 2519 8 917
1975 . . 5 918 5 957 477 155 239 6 416 2 522 8 938
76 . . 6 010 6 036 477 155 239 6 508 2 552 9 060
77 . . 6 063 6 089 472 155 360 6 555 2 576 9 131
78 . . 6 057 6 079 472 256 419 6 548 2 584 9 132
79 . . 6 078 6 100 476 295 438 6 574 2 575 9 149
1980 . . 6 075 6 096 475 484 438 6 570 2 586 9 156
81 . . 6 068 6 089 475 618 438 6 572 2 570 9 142
82 . . 6 069 6 090 475 618 438 6 573 2 542 9 115
1 Rautatieliikenteen energiankulutusluvut sisältyvät taulukkoon 3.31. 
Järnvägstrafikens energiförbrukningssiffror ingär i tabell 3.31.
Energy consumption in railway traffic is included in the figures o f table 3.31.
2 Lukuunottam atta kapearaiteisen radan tietoja 
Exklusive uppgifter om smalspärig bana 
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1.6. Yksityiset rautatiet vuosien 1948 -  1982 lopussa 
Privatjärnvägai i slutet av äien 1948 -  1982








L e n g th  o f
ra ilw ay-





L e n g th
o f  tra c k s
L iikkuva kalusto 
Rullande materiel 








Dragfordon: Lok  och 
dieselmotorvagnar 
T ra c tiv e  s to c k :  











G o o d s
w a g o n s
km
1948 ................. 254 353 45 46 872 660
4 9 ................. 254 354 48 44 851 654
1950 ................. 187 253 34 32 593 391
5 1 ................. 187 253 33 31 577 393
5 2 ................. 185 245 30 32 543 261
5 3 ................. 175 215 25 25 444 238
5 4 ................. 173 215 24 21 444 233
1955 ................. 160 207 . 23 18 443 226
5 6 ................. 160 196 24 10 408 207
5 7 .................... 156 196 18 3 402 207
5 8 ................. 156 196 18 3 362 197
5 9 ................. 74' 91 10 3 165 131
1960 ................. 74 91 12 3 194 132
6 1 ................. 74 91 12 3 206 135
6 2 ................. 74 91 12 3 206 126
6 3 ................. 74 91 12 2 206 114
6 4 ................. 74 91 12 2 196 108
1965 ................. 74 91 12 2 196 103
6 6 ................. 74 91 12 2 195 98
6 7 ................. 29 35 10 - 96 56
6 8 ................. 29 35 7 - 96 54
6 9 ................. 29 36 6 - 96 52
1970 ................. 29 36 6 - 82 56
7 1 ................. 29 36 6 - 82 57
7 2 ................. 29 36 6 - 79 53
7 3 ................. 29 36 4 - 79 47
7 4 ................. 6 11 2 - ~ 31
1975 ................. 6 11 2 - - 31
7 6 ................. 6. 11 2 - - 29
7 7 ................. 6 11 2 - - 26
7 8 ................. 6 11 2 - - 33
7 9 ................. 6 11 2 - - 34
1980 ................. 6 11 2 - - 34
8 1 ................. 6 11 2 - - 34
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1.8. Rautateiden kaupallisen tavaraliikenteen paino * vuosina 1948 -  1982 
Järnvägarnas kommersiella godstrafikens viktl ären 1948 -  1982










ra ilw a ys








T o ta lRahtitavara — Fraktgods — O rd in a ry  g o o d s Kiitotavara
Expressgods
E x p r e s s
g o o d s
Yhteensä
Summa
T o ta lVaunukuorma-
tavara
Vagnslastgods 
F u ll  w agon  






g o o d s
Yhteensä
Summa
T o ta l
1 000 tonnia —ton — to n s
1948 14 341 1 095 15 436 15 15 451 15 451 1 674
49 12 963 946 13 909 17 13 926 13 926 146 0
1950 14 781 1 003 15 784 19 15 803 15 803 1 095
51 18 435 1 003 19 438 23 19 461 19 461 1 092
52 16 213 965 17 178 24 17 202 17 202 753
53 14 703 851 15 554 26 15 580 15 580 763
54 16 927 947 17 874 42 17 916 17 916 995
1955 18 091 961 19 052 106 19 158 19 158 981
56 16 743 742 17 485 97 17 582 323 17 905 920
57 16 482 708 17 190 91 17 281 407 17 688 951
58 15 017 635 15 652 76 15 728 422 16 150 725
59 15 827 698 16 525 77 16 602 442 17 044 651
1960 17 854 764 18 618 77 18 695 346 19 041 787
61 17 556 848 18 404 79 18 483 301 18 784 874
62 17 416 793 18 209 72 18 281 275 18 556 733
63 17 050 690 17 740 58 17 798 320 18 118 784
64 17 660 770 18 430 63 18 493 618 19 111 880
1965 19 182 757 19 939 65 20 004 552 20 556 1 005
66 19 620 737 20 357 69 20 426 459 20 885 980
67 20 425 729 21 154 68 21 222 436 21 658 911
68 20 288 670 20 958 65 21 023 426 21 449 875
69 21 247 658 21 905 70 21 975 447 22 422 952
1970 22 372 652 23 024 80 23 104 515 23 619 1 219
71 2 1 2 6 2 612 21 874 76 21 950 449 22 399 1 138
72 23 016 645 23 661 81 23 742 361 24 103 1 094
73 25 379 715 26 094 75 26 169 346 26 515 1 034
74 26 309 645 26 954 74 27 028 265 27 293 966
1975 21 800 560 22 360 64 22 424 233 22 657 751
76 22 580 474 23 054 54 23 108 250 23 358 802
77 21 421 409 21 830 43 21 873 206 22 079 684
78 21 977 389 22 366 32 22 398 231 22 629 652
79 25 971 431 26 402 27 26 429 228 26 657 845
1980 28 923 465 29 388 24 29 412 162 29 574 953
81 29 197 490 29 687 22 29 709 139 29 848 774
82 28 101 474 28 575 18 28 593 152 28 745 588
1 Yhdysliikennetariffin johdosta eivät vieraat kuljetusosuudet ole täysin erotettavissa — Pä grund av samtrafikta- 
riffen kan främmande transportandelar inte helt särskiljas — O n a c c o u n t  o f  th e  j o i n t  ta r iff , th e  shares o f  
o u ts id e  tra n s p o r t  are  n o t  c o m p le te ly  separab le
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1.9. Rautateiden kaupallisen tavaraliikenteen tonnikilometrit! vuosina 1948 -  1982 
Järnvägarnas kommersiella godstrafikens tonkilometerl ären 1948 -  1982
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T o ta lRahtitavara — Fraktgods — O rd in a ry  g o o d s Kiitotavara
Expressgods
E x p re s s
g o o d s
Yhteensä
Summa
T o ta lVaunukuorma- 
tavara
Vagnslastgods 
F u ll  w a g o n  






g o o d s
Yhteensä
Summa
T o ta l
1 000 000 tonnikilometriä — tonkilometer — to n -k ilo m e tr e s
1948 3 190 3 190 •3 455 3 455 40
49 2 778 2 778 3 001 3 001 40
1950 3 196 3 196 3 446 3 446 19
51 4 145 4 145 4 423 4 423 22
52 3 689 3 689 3 945 3 945 15
53 3 435 3 435 3 677 3 677 15
54 3 846 3 846 4 101 4 101 17
1955 4 201 4 201 4 482 4 482 18
56 4 165 226 4 391 32 4 423 4 423 13
57 4 079 224 4 303 31 4 334 4 334 15
58 3 837 203 4 040 23 4 063 4 063 13
59 3 952 229 4 181 24 4 205 4 205 6
1960 4 588 252 4 840 25 4 865 4 865 8
61 4 412 282 4 694 25 4 719 4 7 1 9 8
62 4 620 266 4 886 24 4 910 4 910 7
63 4 675 234 4 909 19 4 928 4 928 7
64 4 580 261 4 841 21 4 862 4 862 8
1965 4 900 261 5 161 22 5 183 5 183 9
66 5 334 252 5 586 24 5 610 5 610 9
67 5 324 249 5 573 23 5 596 5 596 6
68 5 398 207 5 605 22 5 627 5 627 6
69 5 782 219 6 001 25 6 026 6 026 6
1970 6 020 221 6 241 29 6 270 6 270 8
71 5 523 203 5 726 26 5 752 4 5 756 8
72 6 261 214 6 475 28 6 503 3 6 506 7
73 6 747 234 6 981 27 7 008 3 7 011 7
74 7 238 219 7 457 27 7 484 3 7 487 6
1975 6 217 195 6 412 24 6 436 2 6 438 5
76 6 356 168 6 524 20 6 544 3 6 547 5
77 6 243 138 6 381 16 6 397 2 6 399 4
78 6 184 130 6 314 12 6 326 2 6 328 4
79 7 210 145 7 355 10 7 365 2 7 367 5
1980 8 168 157 8 325 9 8 334 2 8 336 6
81 8 214 166 8 380 9 8 389 1 8 390 5
82 7 827 164 7 991 8 7 999 1 8 000 4
Yhdysliikennetariffin  johdosta eivät vieraat kuljetusosuudet ole täysin erotettavissa — Pä grund avsamtrafik- 
tariffen kan främmande transportandelar inte helt särskiljas -  O n a c c o u n t o f  th e  j o in t  ta r iff , th e  sh a res o f  
o u ts id e  tra n s p o r t  are n o t  c o m p le te ly  separab le
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1.10. Valtionrautateillä kuljetettujen tavaravaunujen vaununakselikilometrit ja tyhjänäkulkuprosentit vuosina 
1955 -  1982
Vagnaxelkilometer och tomkörningsprocent för godsvagnar pä statsjärnvägarna Iren 1955 -  1982
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N o n -ra ilw a y -
o w n e d  g o o d s
w a g o n s
Kaikk i tavara- 
vaunut 
A lla  gods­
vagnar 
A l l  g o o d s  
w a g o n s
Milj. vaununakselikilometria 
M iij. vagnaxelkilometer 
M ill  veh ic le  a x le -k ilo m e tr e s
Tyhjänäkulku % 
Tom körning % 
E m p ty  ru n n in g a
1955 . . . . 919,8 73,3 993,1 21
56 . . . 913,3 91,6 1 004,9 21
57 . . .  . 917,6 95,1 1 012,7 23
58 . . .  . 975,9 124,4 1 100,3 27 42 29
59 . . .  . 1 039,4 128,3 1 167,7 28 43 30
1960 . . . . 1 185,3 133,1 1 318,4 28 44 29
61 . . .  . 1 193,0 139,6 1 332,6 29 43 30
62 . . .  . 1 162,5 159,6 1 322,1 29 42 31
63 . . .  . 1 099,2 172,8 1 272,0 29 42 31
64 . . .  . 1 110,0 175,9 1 285,9 30 45 32
1965 . . . . 1 134,6 208,6 1 343,2 31 42 33
66 . . .  . 1 182,5 229,2 1 411,7 32 41 33
67 . . .  . 1 136,7 270,8 1 407,5 33 44 35
68  . . .  . 1 098,0 260,5 1 358,5 35 46 37
69 . . .  . 1 169,6 251,6 1 421,2 35 44 37
1970 . . . . 1 165,0 271,3 1 436,3 34 45 36
71 . . .  . 1 085,3 266,3 1 351,6 36 44 38
72 . . .  . 1 241,6 249,5 1 491,1 36 44 37
73 . . .  . 1 230,5 262,9 1 493,4 36 45 37
74 . . .  . 1 272,3 322,7 1 595,0 35 44 37
1975 . . . . ■ 1 064,3 367,2 1 431,5 35 45 37
76 . . .  . 1 046,2 383,5 1 429,7 37 45 39
77 . . .  . 987,0 367,5 1 354,5 38 45 40
78 . . .  . 986,6 313,4 1 300,0 39 45 41
79 . . .  . 1 125,6 327,9 1 453,5 39 44 40
1980 . . . . 1 194,1 427,5 1 621,6 39. 42 40
81 . . .  . 1 207,1 458,5 1 665,6 39 42 40
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1.17. Valtionrautateillä kuormattuina kuljetetut suomalaisetta SNTL:n tavaravaunut1 vuosina 1948 -  1982 
Pä statsjärnvägarna transporterade lastade finska och SRRF s  godsvagnar1 ären 1948 -  1982






I m p o r t  g o o d s
Vientitavara 
Exportgods 





O th e r  c o m m e r c ia l  
a rtic le s
Oma tavara 
Eget gods 
O w n  g o o d s
Yhteensä
Summa
T o ta l
1 000  vaunua — vagnar — w agons
1948 ................. 1 804
1955 ................. 256 427 1 128 96 1 907
5 6 ................. 226 367 1 089 100 1 782
5 7 ................. 219 353 1 070 102 1 744
5 8 ................. 182 325 990 82 1 579
5 9 ................. 190 356 1 021 90 1 657
1960 ................. 231 421 1 085 88 1 825
6 1 ................. 205 432 1 092 68 1 797
6 2 ................. 200 414 1 039 64 1 717
6 3 ................. 212 380 948 50 1 590
6 4 ................. 224 383 993 47 1647
1965 ................. 262 376 1 040 41 1 719
6 6 ................. 245 397 1 025 38 1 705
6 7 ................. 282 360 1 018 36 1 696
6 8 ................. 265 353 959 36 1613
6 9 ................. 261 375 995 25 1 656
1970 ................. 267 356 1 026 22 1 671
7 1 ................. 270 319 961 19 1 569
7 2 ................. 229 361 1 018 17 1 625
7 3 ................. 311 353 1 047 16 1 727
7 4 ................. 358 325 1 030 15 1 728
1975 ................. 328 240 875 17 1 460
7 6 ................. 344 257 843 17 1 461
7 7 ................. 261 273 749 28 1 311
7 8 ................. 228 296 734 31 1 289
7 9 ................. 232 329 863 27 1 451
1980 ................. 238 381 980 21 1 620
81 . . . . . . . 245 392 983 19 1 639
8 2 ................. 241 362 952 23 1 578
1 4-akselinen vaunu on laskettu kahdeksi vaunuksi — 4-axlig vagn har räknats som tva vagnat — A  wagon w ith  
f o u r  a x le s  is c o u n te d  as tw o  w a g o n s
3 128303667V—12
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1.18. Valtionrautateiden liikennealueet 31.12.1982 
Statsjämvägarnas trafikomraden 31.12.1982
Traffic districts o f  the State Railways 31.12.1982
© Keskus- ja kappaletavara- 
terminaaliasema 
Central- och styekesods- 
termlnalstation
O  Keskusasema 
Centralstation











Abbreviations o f names in the map o f traffic district
Apt = Alapitkä Kom = Komu Pjv = Pajujärvi
Asn = Asunta Kot = Korte Pku = Pohjakuru, Skuru
Atn = Aitoneva Kpa = Kaipainen Poi = Poik silta
Elä = Eskola Kpe = Kolkontaipale Prl = Parola
Hau = Haukivuori Kpi = Kolppi, Källby Rum = Rumo
Hks = Hankasalmi Kpy = Kruunupyy, Kronoby Ry = Ryttylä
Hp = Humppila Krr = Karhejärvi Saa = Saakoski
Hut = Huttula Krs = Korso S av = Savio
Hy = Hyvinkää Ks = Koski Sj = Sääksjärvi
Ikr = Inkeroinen Kua = Kilpua Sln = Salminen
Iky = Isokyrö Kui = Kuivaniemi S mj = Sysmäjärvi
In = Inha Kvu = Koivu Snj = Suonenjoki
Itä = Iittala Köp = Könönpelto Spl = Simpele
Jk = Jokela Laa = Lappila Sr Saari
Jlk = Jaalanka Lo = Lohja, Lojo Sti = Siuntio, Sjundeä
Jor = Joroinen Lpä = Lempäälä Svi = Sievi
Jpa = Jepua, Jeppo Lrs = Lauritsala Ta = Taavetti
Jri = Juurikorpi Lui = Luikonlahti Trv = Tervola
Jsk = Jämsänkoski Lvp = Lavapuro Tu = Turenki
Jts = Joutseno Ly = Lyly Uk = Ukkola
Ka = Kausala Md = Madesjärvi Ukä = Uusikylä
Kam = Kalliomäki Mia = Mommila Vaa = Vaala
Kel = K eivä Mlk = Maanselkä Vjr = Vahojärvi
Kgl = Kangaslampi Mur = Murtomäki Via = Virkkala, Virkby
Kis = Kuivasjärvi Mus = Muuras Vip = Vilppula
K1 = Kela, K älä My = Myllymäki Vt = Voltti
Klä = Kyttälä Nj = Niemisjärvi Vti = Vihanti
Kms = Kumiseva Ova = Olhava Yst = Ylistaro
Kn = Kiukainen Par = Parikkala Yä = Ypäjä
Knl = Kantala Pej SS Peipohja Äs = Äetsä
36
1.19. Valtionrautateiden eri rataosilla kuljetetut bruttotonnit (milj.) vuonna 1982 
Pa statsjämvägamas olika bandelar transporterade bruttoton (milj.) är 1982
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2. RAITIOTIELIIKENNE -  SPÄRVÄGSTRAFIKEN -  TRAM WA Y TRAFFIC
2.1. Helsingin raitiotiet vuosien 1950 -  1982 lopussa
Spirvägarna i Helsingfors i slutet av ären 1950 -  1982














L e n g h t o f  

















S e a t  k i lo m e tr e s  
milj. — mill.
1950 217 252 84 1 386 78 627 15 917
1955 253 160 92 1 395 72 052 14 228
1960 202 130 80 1 024 58 901 9 364 874,8
1965 194 114 79 951 57 566 8 411 747,3
66 190 107 79 916 58 487 8 312 742,5
67 188 100 79 911 55 979 8 225 735,0
68 187 94 79 941 55 549 8 073 724,2
69 180 88 79 927 55 396 8 043 725,2
1970 171 85 79 931 56 117 8 039 730,0
71 167 83 79 944 57 951 8 120 739,7
72 167 83 79 937 59 852 8 048 733,2
73 167 74 79 932 64 345 7 816 717,3
74 165 59 79 888 66  600 7 461 722,4
1975 164 45 79 951 66  500 6 744 733,4
76 153 30 81 925 66  900 6 555 643,9
77 145 30 81 879 66  700 6 196 609,6
78 145 30 81 852 65 600 5 879 581,3
79 143 30 81 816 62 200 5 797 577,3
1980 142 30 82 767 62 700 5 720 565,3
81 139 25 82 705 57 800 5 560 549,2
82 137 25 83 636 56 500 5 510 544,5
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3.5. Kartta valta-ja kantateiden päällysteistä 1.1.1983
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3.7. Yleisten teiden pituus ajoneuvoliikennemäärän mukaan 1.1.1983
De allmänna vägarnas längd enligt fordonstrafikens storlek 1.1.1983
Length o f  public roads by vehicle traffic volume on 1 January, 1983
Liikennemäärä ajoneuvoa^ vuorokaudessa — Trafikmängden i 
Traffic volume in vehicles* per day




















Uudenmaan -  Nylands . . 1 302 1 085 796 293 505 480 415 4 876
Turun -  A b o .................... 3 661 2 363 1 232 614 854 421 132 9 276
Hämeen -  Tavastlands. . . 2 712 1 694 830 399 661 419 154 6 869
Kymen -  Kymmene . . . . 1 753 1 007 497 230 302 267 68 4 125
Mikkelin -  S:t Michels . . . 2 916 1 155 645 272 315 122 18 5 444
Pohjois-Kaijalan -  Nona 
Karelens....................... 2 791 1 070 603 277 232 46 21 5 040
Kuop ion  -  Kuop io  . . . . . 3 181 1 271 574 253 222 110 44 5 655
Keski-Suomen -  Mellers- 
ta F in lan d s................. 2 292 1 274 552 265 405 153 31 4 970
Vaasan -  V a s a ................. 2 567 2 146 1 058 470 730 173 26 7 170
Keski-Pohjanmaan -  Mel- 
lersta Österbottens . . . 1 523 1 020 586 226 238 16 3 608
Oulun -  Uleäborgs........... 2 720 1 336 648 281 284 98 58 5 425
Kainuun -  K ainuu........... 3 011 1 049 413 103 106 18 4 4 703
Lapin -  Lapplands........... 3 691 2 396 1 3.80 282 211 98 20 8 078
Koko maa -  Hela landet -
Whole c o u n try ............ 34 1 2 0 18  86 5 9 8 1 3 3 9 6 4 5 0 6 5 2  4 2 2 9 91 75  2 4 0
1 lim an ramppeja ja lauttavaleja — Utan ramper och farjleder — E x c lu d in g  ra m p s a n d  f e r r y  r o u te s
2 Henkiloautoyksikkoa — Personbilsenhet — P erso n  car u n i t
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3.8. Kelirikon aiheuttamat liikenneiajoitukset vuosina 1967 -  1982 
Trafikbegränsningar orsakade av menföre ären 1967 -  1982
Traffic limitations caused by frost-breaking, 1967 -  1982
Rajoitusten alaisina olleita teitä 














Yleiset tiet yhteensä 
Summa allmänna vägar 
All public roads
Duration o f limitation






1967 . . 4 441 11,3 7 035 23,5 11 476 16,6 10.3. - 19.6 102
68 . . 2 508 6,4 3 353 10,9 5 861 8,4 29.3. - 23.6 87
69 . . 3 454 8,7 5 740 18,3 9 194 12,9 3.4. - 30.6. 89
1970 . . 6 108 15,3 9 083 28,4 15 191 21,1 7.4. - 30.6 85
71 . . 4 082 10,2 6 835 21,1 10 917 15,1 31.3. - 6.7 98
72 . . 4 115 10,3 7 017 21,5 11 132 15,3 1.4. - 27.7 118
73 . . 3 161 7,9 6 432 19,5 9 593 13,2 27.3. - 6.7 102
74 . . 2 089 5,2 3 814 11,5 5 903 8,1 28.3. - 30.6 95
1975 . . 4 874 12,2 8 983 26,9 13 857 18,9 8.3. - 7.7 122
76 . . 2 973 7,4 5 302 15,8 8 275 11,2 7.4. - 29.6 84
77 . . 3 627 9,1 7 005 20,8 10631 14,4 16.3. - 1.7. 108
78 . . 2 033 5,1 4 037 11,9 6 070 ’ 8,2 1.4. - 4.7 95
79 . . 2 419 6,0 4 110 12,0 6 529 8,8 31.3. - 27.6. 89
1980 . . 1650 4,1 3 025 8,8 4 675 6,3 3.4. - 1.7. 90
81 . . 2 448 6,1 5 456 15,8 7 903 10,6 3.4. - 3.8 123
82 . . 2 060 5,1 4 347 12,5 6 407 8,5 25.3. - 1.7 99
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3.9. Kelirikon aiheuttamat liikennerajoitukset tie-ja vesirakennuspiireittäin vuonna 1982
Trafikbegränsningar orsakade av menföre enligt väg- och vattenbyggnadsdistrikt är 1982




Rajoitusten alaisina olleita teitä 



































Uudenmaan -  Nylands . _ _
Turun -  Ä b o ................. - 7,1 14,6 - 21,7 0,23 30.3. -  13.6 76
Hämeen -  Tavastehus . . - 231,8 488,1 124,0 843,9 12,32 2.4. -  29.6 89
Kymen -  Kymmene . . . - 52,4 22,2 - IA ,6 1,80 27.3. -  1.7 97
Mikkelin -  S:t Michels. . - 262,2 29,0 _ 291,2 5,37 26.3. -  9.6 76
Pohjois-Kaijalan -  Nor-
ra K arelens.............. - - - - - - _
Kuopion -  Kuopio . . . . - 199,3 90,1 - 289,4 5,13 22.4. -  23.6 63
Keski-Suomen -  Mellers-
ta F inland s .............. - 333,5 267,5 - 601,0 12,11 1.4. -  24.6 85
Vaasan -  V a s a .............. - 53,0 699,8 70,1 822,9 11,48 25.3. -  30.6 98
Keski-Pohjanmaan -  Mel-
lersta Österbottens . . - 39,8 711,1 - 750,9 20,88 24.4. -  30.6 68
Oulun -  Uleäborgs . . . . - 10,7 543,0 - 553,7 10,26 2.4. -  10.6 70
Kainuun -  Kainuu . . . - 88,3 496,4 285,0 869,7 18,48 14.4. -  7.6 55
Lapin -  Lapplands . . . .  
polkutiet -  gängsti-
— 93,8 980,5 214,1 1 288,4 16,05 16.4. -  9.6. 56
gar -  pathways . . 45,8 55,2 246,1 62,2 409,3 65,80 17.4. -  14.6 60
Maantiet yht.l -  Summa ^ 
landsvägarl — All high-
w a y s l ....................... - 23,3 1 712,6 324,4 2 060,3 5,09 2 5 .3 .-  1.7. 99
Paikallistiet yht.l -  ; 
Summa bygdevägarl
-  All local roads* . . - 1 348,6 2 629,7 368,8 4 347,1 12,53 2 5 .3 .-  1.7. 99
Yleiset tiet yht.l _ Sum­
ma allmänna vägarl -
All public roadsl . . . - 1 371,9 4 342,3 693,2 6 407,4 8,53 25.3. -  1.7. 99
1 Ilman polkuteitä — Exkl. gängstigar — Excl. pathways
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3.10. Tie-ja vesirakennuslaitoksen tienpitomenot vuosina 1960 -  1982
Väg- och vattenbyggnadsverkets vaghàllningsutgifter ären 1960 -  1982






























































1 000  mk
1960 16 651 78 885 185 949 14 900 279 734 82 600
1965 44 885 - 184 280 223 204 15 231 422 715 159 217
66 58 475 25 000 280 796 121 598 25 433 427 827 169 395
67 66  228 18 025 363 843 38.036 ' 25 954 427 833 178 978
68 80 114 24 564 441 984 32 208 20 450 494 642 189 723
69 104 401 27 217 390 138 50 658 17 757 458 553 202 981
1970 110 538 30 507 349 615 57 737 17 210 424 562 220 416
71 102 672 35 945 396 116 81 383 17 628 495 127 264 467
72 115 032 39 621 411858 132 260 18 000 562 118 364 195
73 127 245 38 230 472 122 137 529 18 500 628 151 391 374
74 145 835 45 866 444 591 170 309 22 300 637 200 482 388
1975 173 509 39 886 481 853 198669 24 000 704 522 563 992
76 183 297 46 982 471 093 231 133 28 300 730 526 627 696
77 195 543 55 930 505 191 191 315 13 000 709 506 661 306
78 207 155 56 446 527 702 206 498 13 050 747 250 664 365
79 225 778 72.022 608 736 273 460 13 750 895 946 778 805
1980 252 154 105 931 719 981 284 250 17 800 1 022 031 872 175
81 286 886 119 193 849 412 244 652 18 000  1 112 064 969 049
82 313410 94 979 1 020 139 236 175 22 600 1 278 914 1 050 381
1) Sisältää koko laitoksen hallinto- ja käyttömenot -  Inkl. hela verkets förvaltnings- och driftskostnader -  
Incl. ali management and operating costs o f the Roads and Waterways Administration
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T a lo n r a k e n ­
n u k s e t
Husbyggen
Buildings
V alt ion  avus tukse t  
S ta t sb id rag  
Sta te  subsidies
T V L : n  ty ö t  
u lk o p u o l i ­
sille 
V W  :s 
a rb e t e n  ät 
u to m s t ä e n d e  
Works o f  
RW A fo r  
»outsiders»
T V L :n  tu lo t  
VVVS:s  
in k o m s te r  





sam m anlag t
Expenses
tota l
V alt io n av u t  
k unn il le  
S ta t sb id rag  
tili k o m m u ­
ner
Allowances  
to com m u- 
nes
V alt io n av u t  
yks ity istei lle 
S ta t sb id rag  
for  cnski lda 
vägar
Allowances  
fo r  private 
roads
Rak en n u s la in  
m u k a ise t  k o r ­
vaukset k a t u ­
je n  kestopääl-  
ly s tä m ises tä  ja 
h a rk in n an  
varaiset val­
t i o n av u t  
Ersä t tn in g a r  
enl igt bygg- 
nadslagen  för  
p e r m a n e n t  
be läggning av 
g a to r  o ch  av 
p rövn in g  bero-  
en d e  s ta tsb idrag  
Allowances  
according to  
Building A c t
K atu m ak su -  
lain m uka is e t 
korv au k se t  
E rsä t tn in g a r  
enligt gatu-  
avgif tslagen 
Allowances  
to  the A c t  
on S tree t 
Charge
1 0 0 0  m k
I960 19 500 764 20 758 1 399 421 406
1965 36 021 4 835 4 088 2 247 - - - 1 679 675 687
66 65 926 3 493 7 054 3 310 - - - 2 118 762 598
67 52 160 2 489 2 945 3 516 - - - 2 459 754 633
68 37 427 6 424 3 127 3 747 - - - 5 897 845 665
69 32 450 5 482 2 701 6 641 - - - 5 915 846 341
1970 34 231 5 301 6 658 7 074 - - 1 197 9 271 849 755
71 16 399 3 259 3 650 6 929 3 390 - 2 820 11 764 946 422
72 15 196 9 149 3 557 8 268 3 539 - 10 550 19 888 1 151 113
73 23 501 10 519 4 175 9 996 4 969 - 18 571 27 861 1 284 592
74 22 093 6 994 4 468 10 400 6 272 - 17 910 29 098 1 408 524
1975 33 472 9 498 4 500 13 229 8 638 - 16 038 25 090 1 592 374
76 64 145 25 422 559 15 242 7 922 - 16 395 29 477 1 747 663
77 111 263 22 390 599 17 130 8 931 - 21 528 36 591 1 840 717
78 71 446 37 633 696 21 720 13 072 - 23 664 37 100 1 880 547
79 82 849 27 417 799 26 404 18 154 - 38 029 53 545 2 219 748
1980 83 384 31 257 889 38 006 23 000 - 54 905 76 120 2 559 852
81 88 437 38 801 1 099 45 779 26 800 8 983 66 572 89 170 2 852 833
82 94 973 53 356 1 300 65 089 26 246 11 468 59 685 88 452 3 138 253
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3.11. Tie-ja vesirakennuslaitoksen teiden ja siltojen rakentamiseen käyttämät työmäärärahat vuonna 1982 
Av väg- och vattenbyggnadsverket tili väg- och brobyggande använda anslag är 1982
Appropriations expended on road and bridge construction by the Roads and Waterways Administration, 1982
Piiri
Distrikt
D is tr ic t
Varsinaiset määrärahat 
Ordinaria anslag 
R e g u la r  
a p p ro p r ia tio n s
T  yösiirtolamäärärahat 
Arbetskolonianslag 
A  p p ro p r . f o r  w o rk  
in la b o u r  ca m p s
Työllisyysmäärärahat 
Sysselsättningsanslag 
A  p  p ro p r ia  t io n s  
f o r  e m p lo y m e n t
Yhteensä
Summa
T o ta l
1 000 mk
Uudenmaan -  Nylands . . 188 724 16 600 205 324
Turun -  A b o .................... 113 177 - - 113 177
Hämeen -  Tavastlands. . . 136 050 6 000 - 142 050 .
Kymen -  Kymmene . . . . 62 823 - 950 63 773
Mikkelin -  S:t Michels. . . 48 375 - 5 900 . 54 275
Pohjois-Kaijalan -  Nor- 
ra K arelens................. 33 170 29 025 62 195
Kuopion -  Kuopio........... 50 117 - 23 070 73 187
Keski-Suomen -  Mellers- 
ta F in lands................. 55 931 11 050 66 981
Vaasan -  V a sa ................. 92 774 - 11 515 104 289
Keski-Pohjanmaan -  Mel- 
lersta Österbottens . . . 36 029 10 360 46 389
Oulun -  Uleäborgs........... 49 260 - 18 600 67 860
Kainuun -  Kainuu . . . . 31 056 - 33 875 64 931
Lapin -  Lapplands........... 94 442 - 91 830 186 272
Tvh -  Vvs......................... 28 211 - _ 28 211
Koko maa -  Hela landet
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3.20. Kuorma-ja säiliöautot sekä perävaunut kantavuuden mukaan vuosien 1971 -  1982 lopussa 
Last- och tankbilar samt släpvagnar enligt lastkapacitet i slutet av ären 1971 -  1982 




Kantavuus, tonnia — Lastkapacitet, ton — C a p a c ity , to n s
-2,0 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 S,0-5,9 6,0-6,9 7,0-7,9 8,0-9,9 10,0- Tuntematon
Okänd
U n k n o w n
Yhteensä
Summa
T o ta l
Kuorma-autot -  Lastbilar -  Lorries
1971 . . . 4 624 3 534 2 483 3 985 6 653 9 076 3 753 7 718 2 482 2 2641 46 572
72 . . . 4 165 3 763 2 353 4 048 6 385 8 560 3 876 8 620 3 284 2 418} 47 472
73 . . . 3 823 3 883 2 327 4 211 6 385 8 083 3 895 9 520 4 052 2 5491 48 728
74 . . . 3 598 4 197 2 327 4 357 6 549 7 851 4 020 10 478 4 421 2 679} 50 477
1975 . . . 3 448 4 568 2 311 4 265 5 948 6 573 3 163 6 857 10 542 3 2301 50 905
76 . . . 3 416 4 764 2 213 4 165 5 163 5 668 3 067 6 098 13 227 3 1061 50 887
77 . . . 3 397 4 813 2 130 3 998 4 690 5 062 3 121 5 878 14 264 2 9421 50 295
78 . . . 3 350 4 887 2 086 3 932 4 335 4 690 3 172 5 769 15 366 2 8921 50 479
79 . . . 3 440 5 069 2 070 3 852 4 194 4 557 3 313 5 734 16 589 2 9381 51 756
1980 . . . 3 371 5 193 2 082 3 786 4 048 4 378 3 461 5 665 17 559 2 9841 52 527
81 . . . 3 231 5 314 2 053 3 703 3 789 4 210 3 533 5 688 18 185 2 9921 52 698
82 . . . 3 106 5 361 2 083 3 620 3 592 4 174 3 631 5 564 18 938 2 927I 52 996
Säiliöautot -  Tankbilar - Tank trucks
1971 . . . 5 15 18 67 155 313 135 999 319 5 2 031
72 . . . 6 13 15 60 161 356 168 1 097 416 5 2 297
73 . . . 6 13 13 55 177 373 190 1 221 534 4 2 586
74 . . . 6 12 17 62 191 394 223 1 383 576 2 2 866
1975 . . . 6 8 11 ie 190 347 235 915 1 283 _ 3 071
76 . . . 6 7 8 68 155 297 269 672 1 720 7 3 209
77 . . . 7 6 8 64 136 265 279 529 1 943 8 3 245
78 . . . 7 5 8 63 110 244 268 464 2 083 6 3 258
79 . . . 6 2 9 53 99 227 271 434 2 225 4 3 330
1980 . . . 6 2 10 42 81 215 278 395 2 282 2 3 313
81 . . . 6 2 9 38 76 204 291 332 2 191 5 3 154
82 . . . 6 2 9 33 60 186 263 289 2 158 6 3 012
Varsinaiset perävaunut - Släpvagnar -  Trailers
1971 . . 7 331 88 195 i n 181 149 272 2 539 1 817 120 12 970
72 . . . 9 723 90 177 230 176 149 281 2 422 2 794 154 16 196
73 . . . 13 338 82 140 191 168 130 227 1 991 4 576 150 20 99374 . . . 19 344 77 111 156 158 113 176 1 603 5 965 131 27 83419752 . . 3 355 75 83 116 128 91 141 882 7 418 45 12 334762 . . 3 780 74 55 83 102 73 123 466 8 351 37 13 144772 . . 4 679 73 40 63 85 55 115 361 9 069 30 14 570782 . . 5 247 74 31 50 62 48 104 294 9 833 28 15 771792 . . 5 876 77 25 38 51 46 91 263 10 786 32 17 28519802 . . 6 583 76 24 33 47 40 81 225 11 865 30 19 004812 . . 7 401 81 20 23 40 37 73 219 12 475 33 20 40282 2 . . . 8 483 88 21 21 43 36 65 170 13 245 34 22 206
Puoliperävaunut -  Pähängsvagnar -  Semitrailers
1971 . . . 143 35 48 296 796 518 464 1 991 768 3 5 062
72 . . . 140 32 48 259 588 416 473 1 989 964 7 4 916
73 . . . 135 29 46 237 399 315 470 1 880 1 104 5 4 620
74 . . . 133 33 44 223 328 262 510 1 927 1 436 5 4 901
1975 . . . 141 28 39 196 229 199 311 1 005 2 641 6 4 795
76 . . . 131 24 34 165 168 154 182 597 3 165 5 4 625
77 . . . 115 22 30 137 154 125 146 436 3 334 5 4 504
78 . . . 84 20 27 127 128 101 114 370 3 468 5 4 444
79 . . . 75 21 29 108 112 93 108 320 3 698 5 4 569
1980 . . . 68 22 28 99 102 85 94 294 3 857 6 4 655
81 . . . 68 21 23 82 95 81 83 261 4 007 6 4 727
82 . . .  . 57 20 20 75 91 80 72 230 4 224 5 4 874
1 Vetoautoja, jo ille  ei ole merkitty kantavuutta -  Dragbilar, för vilka lastkapacitet ej uppgivits -  T ra c to rs  u sed  
to  h a u l se m itra ile rs  a n d  f o r  w h ich  c a p a c ity  is n o t  lis ted
2 Ilman matkailu- ja kevytperävaunuja -  Utan husvagnar och lätta släpvagnar -  E x c lu d in g  caravans a n d  l ig h t  
tra ilers
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3.25. Liikennesuorite yleisillä teillä vuosina 1975 -  1982 
Trafikarbete p! allmänna vägar aren 1975 -  1982




Liikennesuorite, milj. autokm. 
Trafikarbete, milj. bilkm.













Auto t yhteensä 
Summa bilar 
Automobiles total
1975 ....................... 13 500 430 1 770 1 010 16 710
7 6 ....................... 14 000 430 1 780 1 010 17 220
T l ....................... 14 100 430 1 790 1 010 17 330
7 8 ....................... 14 400 430 1 800 1 020 17 650
7 9 ....................... 14 700 430 1 810 1 020 17 960
1980 ....................... 14 800 430 1 840 1 030 18 100
81 . . . . . . . .  . 15 020 430 1 850 1 090 18 390
8 2 ....................... 15 600 440 1 870 1 190 19 100
3.26. Henkilökuljetussuorite koko maassa vuosina 1975 -  1982 
Persontrafikarbete i hela landet ären 1975 -  1982




Henkilökuljetussuorite (mrd henkilökin) 
Persontrafikarbete (mrd personkin) 







Auto t yhteensä 
Summa bilar 
Automobiles total
1975 ............................ 31,2 8,0 39,2
7 6 ............................ 32,1 8,0 40,1
7 7 ............................ 32,3 8,1 40,4
7 8 ............................. 32,9 8,2 41,1
7 9 ............................. 33,5 8,3 41,8
1980 ............................ 33,9 8,5 42,4
8 1 ............................ 34,6 8,5 43,1
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3.30. Postilinja-autoliikenne vuosina 1955 -  1982 
Postbusstrafiken ären 1955 -  1982








bussar i trafik 
under äret 
A  verage n u m b e r  
o f  b u se s  in  
tr a ff ic  d u r in g  
th e  y e a r
Linjoja
Linjer





L e n g th  o f
r o u te s













N u m b e r  o f
passengers




1955 ....................... 316 128 20 946 17 655 48 188 6 316
1960 ....................... 344 168 29 586 23 266 60 272 8 189
6 1 ....................... 373 173 30 829 25 283 65 122 8 491
6 2 ....................... 372 186 36 250 27 005 68  451 8 489
6 3 ....................... 388 192 37 197 26 581 64 134 7 861
6 4 ....................... 404 196 38 170 29 589 69 211 8 414
1965 ....................... 406 199 38 845 29 873 69 339 8 254
6 6 ....................... 407 211 40 350 30 460 72 388 8 394
6 7 ....................... 409 214 40 692 31 613
6 8 ....................... 421 217 40 955 31 851
6 9 ....................... 423 221 41 282 32 524 64 210
1970 ....................... 417 223 41 773 32 472 65 520
7 1 ....................... 423 222 41 756 32 618 67 340 7 148
7 2 ....................... 426 219 41 354 33 205 70 180 8 252
7 3 ....................... 426 219 41 339 32 655 71 550 7 982
7 4 ....................... 422 219 41 384 32 612 70 110 7 774
1975 ....................... 430 219 41 392 32 259 67 360 7 320
7 6 ....................... 427 219 41 434 32 380 64 400 6 963
7 7 ....................... 410 220 41 470 32 117 63 670 6 739
7 8 ....................... 392 219 41 561 30 946 62 860 5 593
7 9 ....................... 375 215 41 239 30 386 62 422 5 574
1980 ....................... 371 213 40 625 30 168 59 662 5 444
8 1 ....................... 360 212 40 810 30 242 60 803 5 333
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4.3. Kauppalaivaston miehistö vuosina 1950 — 1982
Bemanningen pa handelsflottan aien 1950 -  1982
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E n g in e  ru m  
ra tin g s  a n d  




D e c k  h a n d s
Muuta hen­
kilökuntaa 
övrig  per- 
sonal 
O th e r  
p erso rm e l
Yhteensä
Summa
T o ta l
1950 538 790 884 135 v 3 090 1 608 1 285 8 330
1955 521 873 987 175 1 989 2 802 1 598 8 945
1960 502 886 1 006 180 1 930 2 636 1 747 8 887
61 511 888 1 033 184 1 960 2 670 1861 9 107
62 530 922 1 073 200 2 019 2 726 1 992 9 462
63 539 956 1 113 205 2 076 2 785 2 102 9 776
64 556 956 1 154 211 1 959 3 076 2 201 10 113
1965 552 972 1 173 214 2 123 2 844 2 250 10 128
66 532 942 1 132 211 2 061 2 762 2 430 10 070 '
67 502 910 1 104 212 1 987 2 622 2 501 9 838
68 502 866 1 063 201 1 920 2 533 2 518 9 603
69 495 839 1 052 187 1 792 2 422 2 534 9 321
1970 490 832 1045 189 1 798 2 424 2 773 9 551
71 482 843 1 058 192 1 800 2 419 2 914 9 708
72 460 834 1 061 204 1 738 2 327 2 948 9 572
73 478 826 1 072 211 1 742 2 358 3 418 10 105
74 451 780 986 200 1 619 2 166 3 350 9 552
1975 439 775 1 000 199 1 591 2 140 3 387 9 531
76 429 730 960 198 1 441 2 094 3 312 9 164
77 426 734 954 199 1 376 2 077 3 256 9 022
78 414 724 937 204 1 323 1 988 3 140 8 730
79 450 725 937 201 1 309 2 044 3 343 9 009
1980 481 728 917 200 1 304 2 048 3 701 9 379
81 461 662 885 174 1 157 1 883 2 846 8 068
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4.18. Satamaliittoon kuuluvien satamien tulot ja menot vuonna 1982
De tili hamnförbundet anslutna hamnarnas inkomster och utgifter är 1982
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A c tu a l






C ap ita l















H a rb o u r




















O th e r
re ven u e
1 000 mk
Hamina -  Fredrikshamn . . 21 885,7 12 536,3 2 360,0 2 936,5 4 052,9 18 223,4 8 096,0
K o tk a .................................. 33 857,5 13 124,7 3 494,4 10 657,6 6 580,8 39 628,2 20 972,2
Loviisa -  L ovisa................. 1 995,6 1 328,9 417,2 194,9 54,6 3 733,0 3 254,3
Porvoo -  Borgä.................... 1,9 - 1,9 - - 334,0 -
Helsinki -  Helsingfors . . . . 151 116,9 49 713,9 17 050,6 46 462,3 37 890,1 144 937,8 26 737,7
Tammisaari -  Ekenäs . . . . 209,6 95,0 15,8 86,5 12,3 201,7 183,9
Hanko -  Hangö ................. 10 439,6 8 401,2 996,3 680,1 362,0 6 673,0 10 101,7
Turku -  Ä b o ....................... 44 631,5 18 989,7 9 775,5 8 065,4 7 800,9 39 828,7 10 854,3
Naantali -  Nädendal........... 12 848,3 9 245,3 2 437,4 12,5 1 153,1 11 996,0 5 557,2
Uusikaupunki -  Nystad . . . 2 543,4 1 601,6 787,7 1,9 152,2 1 359,7 203,3
Rauma -  Raum o................. 17 137,7 8 593,6 1 540,2 4 560,7 2 443,3 14 808,0 9 977,3
Pori -  B jörneborg.............. 22 860,6 9 199,7 2 249,1 7 666,4 3 745,4 21 285,4 2 365,4
Kristiinankaupunki -  Kris- 
tin e s ta d .......................... 130,9 60,4 7,1 40,6 22,9 415,3 35,0
Kaskinen -  K ask o .............. 665,3 284,2 243,2 1,9 135,9 966,4 233,2
Vaasa -  V asa ....................... 13 033,2 4 247,6 4 676,4 1 052,6 3 056,6 18 297,0 3 155,0
Pietarsaari -  Jakobstad . . . 2 563,1 1 453,3 518,3 188,0 403,6 3 151,6 11 233,2
Kokkola -  Karleby ........... 7 282,2 4 200,8 983,4 1 513,5 584,5 7 296,5 3 324,4
Raahe -  Brahestad.............. 1 350,0 47,9 1 199,0 102,8 0,4 498,9 _
Oulu -  Uleäborg................. 9 808,5 3 222,9 761,6 3 765,1 2 058,9 14 601,8 2 518,4
Kemi..................................... 8 223,7 4 096,6 994,0 1 409,1 1 723,9 11 692,1 349,7
Tornio -  T o m eä ................. 452,3 336,2 93,1 12,6 10,4 822,7 165,0
Kalajoki ................................ 633,1 229,4 37,6 328,7 37,4 919,2 5 589,4
Merikarvia -  Sastmola . . . 36,6 18,7 6,8 8,5 2,6 29,0 _
Merisatamat -  Kusthamnar
-  Seaports .................... 3 6 3  7 0 7 ,2 151 0 2 7 ,9 5 0  6 4 6 ,6 8 9  7 4 8 ,2 7 2  2 8 4 ,7 361  6 9 9 ,4 12 4 9 0 6 ,6
Joensuu ............................... 355,8 164,6 28,1 74,0 89,0 951,5 469,7
Kuopio ............................... 484,6 331,9 79,4 73,2 _ 2 307,1 1 447,6
Lappeenranta -  Villman- 
s tra n d ............................. 1 258,4 618,9 142,4 261,0 236,0 1 869,8 801,8
Mikkeli -  S:t M ichel........... 60,6 - 1,5 45,2 14,0 202,1 132,0
Ristiina -  K ristina.............. 5,8 3,7 1,7 - 0,5 13,2 _
Savonlinna -  Nyslott . . . . 43,5 16,2 17,5 _ 9,8 480,0 _
V arkaus............................... 288,2 264,9 8,5 12,2 2,5 376,4 _
Sisämaan satamat -  Inlands 
hamnar -  Inland har­
bours ................................ 2 4 9 6 ,9 1 4 0 0 ,2 27 9 ,1 4 6 5 ,6 3 5 1 ,8 6  2 0 0 ,1 2 8 5 1 ,1
110
4.19. Kotimaan vesiliikenteen! matkustajamäärät ja henkilöliikennesuoritteet vuosina 1971 — 1982 
Antal passagerare och persontrafikprestationer i inhemsk vattentrafikl ären 1971 -  1982









P a sse n g er-k ilo m e tre s
Rannikolla 
Kusttrafik 
C o a st tra ffic
Sisävesillä
Insjötrafik
In la n d
w a te rw a y s
Yhteensä
Summa
T o ta l
Rannikolla 
Kusttrafik 
C o a s t tra ff ic
Sisävesillä 
Insjötrafik 
In la n d  
w a te r w a y s  ■
Yhteensä
Summa
T o ta l
1 000
1 971 ....................... 2 668 149 2 817 48 106 11 808 59 914
7 2 ....................... 2811 207 3 018 51 666 16 351 68 017
7 3 ....................... 2 077 381 2 458 33 263 25 162 58 425
7 4 ....................... 1 703 355 2 058 31 187 •22 086 53 273
1975 ....................... 1 968 245 2 213 33 718 22 651 56 369
7 6 ....................... 1 853 230 2 083 34 555 18 409 52 964
7 7 ....................... 1 198 228 1 426 50 516 18 929 69 445
7 8 ....................... 2 178 377 2 555 55 785 15 413 71 198
7 9 ....................... 2 366 391 2 757 56 882 14 044 70 926
1980 ....................... 2 436 467 2 903 57 109 17 223 74 332
8 1 ....................... 2 478 467 2 945 66  634 17 008 83 642
8 2 ....................... 2 709 558 3 267 70 008 17 342 87 350
1 Linja-, tilaus- ja yhteysliikenne -  Linje-, beställnings- och förbindelsetrafik -  R o u te ,  c h a r te r  a n d  c o n n e c tin g  
tra ff ic
4.20. Kotimaan alusliikenteen tavarankuljetukset vuosina 1960 -  1982 
Varutransporterna i inhemsk fartygstrafik ären 1960 -  1982 






G o o d s  carried
T onnikilometrejä
Tonkilometer






S a n d
Muu tavara 
Annat gods 
O th e r  g o o d s
Yhteensä
Summa






S a n d
Muu tavara 
Annat gods 
O th e r  g o o d s
Yhteensä
Summa
T o ta l
1 000  tonnia — ton — to n s 1 000  000
1960 ....................... 120 99 339 558 44 3 150 197
1965 ....................... 1 543 1 140 467 3 ISO 630 20 221 871
1970 ....................... 4 372 2613 643 7 628 1 947 134 278 2 359
7 1 ....................... 4 649 1 953 586 7 188 2 072 51 235 2 358
7 2 ....................... 5 197 2 364 545 8 106 2 593 89 211 2 893
7 3 ....................... 5 157 1 602 1 117 7 875 2 537 48 256 2 840
7 4 ....................... 4 691 1 440 657 6 788 2 438 77 218 2 734
1975 ....................... 4 422 1 286 643 6 350 2 381 48 206 2 634
7 6 ....................... 5 171 1 152 731 7 054 2 892 75 296 3 263
7 7 ....................... 5 531 878 811 7 220 3 088 36 275 3 399
7 8 ....................... 5 011 881 802 6 694 2 652 34 257 2 943
7 9 ....................... 5 695 1 226 701 7 622 3 329 43 219 3 591
1980 ....................... 5 641 1 784 1 307 8 732 3 064 34 297 3 395
8 1 ....................... 5 089 1087 904 7 080 2 791 49 283 3 123
8 2 ....................... 4 483 1 580 1 581 7 644 2 457 49 318 2 824
Ill
4.21. Raakapuun uittosuoritteet vuosina 1960 — 1982 
Flottningprestationer av rivirke &ren 1960 -  1982






R iv e r  f lo a t in g
Nippu-uitto 
Kn ippflottn ing 
B u n d le  f lo a t in g
Yhteensä
Summa
T o ta l
mrd tonnikm  -  mrd tonkm — b illio n  to n -k m
1960 ........................................ 1,09 1,03 2,12
6 1 ........................................ 1,18 1,20 2,38
6 2 ........................................ 0,98 1,13 2,11
6 3 ........................................ 0,91 1,13 2,04
6 4 ........................................ 0,97 1,45 2,42
1965 ........................................ 0,86 1,34 2,20
6 6 ........................................ 0,85 1,27 2,12  .
6 7 ........................................ 0,70 1,30 2,00
6 8 ........................................ 0,58 1,29 1,87
6 9 ........................................ 0,48 1,37 1,85
1970 ........................................ 0,59 1,40 1,99
7 1 ........................................ 0,48 1,43 1,91
7 2 ........................................ 0,46 1,49 1,95
7 3 ........................................ 0,42 1,42 1,84
7 4 ........................................ 0,48 1,46 1,94
1975 ........................................ 0,43 1,37 1,80
7 6 ........................................ 0,39 1,17 1,56
7 7 ........................................ 0,38 1,26 1,64
7 8 ........................................ 0,38 1,20 1,58
7 9 ........................................ 0,41 1,38 1,80
1980 ........................................ 0,44 1,35 1,79
8 1 ........................................ 0,50 1,34 1,84
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4.26. Jäänmurtajat 31.12.1982 
Isbiytaina 31.12.1982
Ice-breakers on 31 December, 1982
Jäänmurtaja
Isbrytare
Ic e -b rea ker
Koneteho, kW 
Maskineffekt, kW 
C a p a c ity , k W
Pituus, m 
Längd, m 
L e n g th , m
Leveys, m 
Bredd, m 
B re a d th , m
Suurin syvyys, m 
Största djupg., m 




U rho ............................... 16 181 104,70 23,85 8,30 46
Sisu ............................... 16 181 104,70 23,85 8,30 47
V oim a............................ 10 240 83,50 19,40 7,00 46
T arm o ............................ 8 826 84,50 21 ,20 7,30 58
V arm a............................ 8 826 86,53 21,26 7,30 53
Apu ............................... 8 826 86,53 21,26 7,30 53
K a rh u ............................ 5 516 74,15 17,40 6,80 51
M urta ja .......................... 5 516 74,15 17,40 6,80 53
Sam po............................ 5 516 74,68 17,40 6,80 51
H ansel............................ 5 516 74,68 17,40 6,80 53
1 Merenkulkulaitoksen käytössä oleva Saksan liittotasavallan omistama jäänmurtaja — Isbrytare, ägd av 
Förbundsrepubliken Tyskland och ställd tili sjöfartsväsendets disposition — I c e -b r e a k e r  o w n e d  b y  th e  F ed era l  
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4.30. Merenmittaustoiminta vuosina 1976 -  1982 
Sjömätning äien 1976 -  1982
Hydrographic surveys, 1976 -  1982
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Mittaus- ja tukialuksia -  Sjömätnings- 
och depäfartyg -  Surveying and 
depot ships (3 1 .1 2 .) .......................... 9 9 9 10 10 10 10
Mittaus- ja apuveneitä -  Mätnings- och 
hjälpbätar -  Surveying and auxialiary 
launches (31.12.)............................... 45 47 51 52 53 53 52
Henkilökuntaa -  Personal -  Staff 
(31.12.)
Yhteensä -  Summa -  Total ........... 249 232 254 258 260 262 258
Mittauspäällystöä -  Mätningsbefäl -  
O fficers ........................................ 45 47 45 44 47 49 47
Luodattu -  Lodad -  Sounded
Linja km -  Sträcka km -  Distance 
kms ............................................. 16 787 10 786 12 902 10 222 12 212 11 285 11 385
km2 ................................................... 1 202 1 104 530 351 449 521 452
Harattu km^ -  Rämät km2 -  Dragged 
km2 ................................................... 87 70 145 97 134 196 181
Rakennettu merkkejä, kpl -  Byggt sjö- 
märken, st. -  Built sea-marks, 
p ie c e s ................................................ 834 1 246 1 431 1 402 1 846 1 633 1 194
1 2 2
4.31. Tie-ja vesirakennuslaitoksen vesitiemenot vuosina 1950 -  1982
Väg- och vattenbyggnadsverkets vattenvägsutgifter ären 1950 -  1982








































1 000  mk
1950 . . . 1 229 177 223 400
1955 . . . 150 - 150 240 401 641
56 . . . 510 463 973 286 460 746
57 . . . 1 050 1 807 2 857 252 481 733
58 . . . 2 550 2 679 5 229 270 507 777
59 . . . 1 848 3 290 5 138 309 541 850
1960 . . . 1930 2 026 3 956 332 702 1 034
61 . . . 800 103 903 370 797 1 167
62 . . . 1 600 556 2 156 420 846 1 266
63 . . . - 1 300 1 300 371 541 912
64 . . . 24 134 480 24 614 355 515 870
1965 . . . 54 308 360 54 668 310 516 826
66  . . . 74 654 - 74 654 436 A ll 913
67 . . . 85 985 - 85 985 425 571 996
68  . . . 45 025 555 45 580 549 2 235 2 784
69 . . . 21 144 - 21 144 1 395 4 028 5 423
1970 . . . 29 425 200 29 625 1 722 4 140 5 862
71 . . . 27 572 953 28 525 1 957 4 377 6 334
72 . . . 27 930 4 309 32 239 2 475 4 298 6 773
73 . . . 15 314 7 675 22 989 3 128 A l Al 7 875
74 . . . 9 868 8618 18 486 4 094 5 748 9 842
1975 . . . 16 237 7 279 23 516 4 764 6 946 11 710
76 . . . 9 863 17 789 27 652 5 734 7 847 13 581
77 . . . 12 725 12 436 25 161 6 934 8 508 15 442
78 . . . 14 012 11 691 25 703 8 396 9 843 18 239
79 . . . 13 074 18 016 31 090 9 124 10 802 19 926
1980 . . . 17 207 21 080 38 287 10 326 11 788 22 114
81 . . . 19 749 30 570 50 319 11 905 10 812 22 717
82 . . . 20 130 34 830 54 960 13 303 12 847 26 150
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4.32. Annetut pätevyyskirjat ja - todistukset vuosina 1976 -  1982 
Givna kompetensbrev och - intyg ären 1976 -  1982
Given Certificates o f competency, 1976 -  1982
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Merikapteeninkirjoja -  Sjökaptensbrev — Captain's 
Certificates........................................................... 72 70 71 81 76 65 72
Yliperämiehenkiijoja -  Överstyrmansbrev -  Offi­
cer’s Certificates First Class.................................. 81 79 89 n o 73 62 64
Perämiehenkiijoja -  Styrmansbrev -  Officer’s 
Certificates Second C la ss ..................................... 103 111 90 80 79 91 104
Aliperämiehenkiijoja -  Understyrmansbrev -  Offi­
cer’s Certificates Third C la ss ............................... 78 38 74 58 72 72 58
Laivurinkiijoja -  Skepparbrev -  Skipper’s 
Certificates............................................................ 19 8 8 4 26 42 18
Kuljettajankiijoja -  Förarbrev -  Small Craft 
Skipper’s Certificates .......................................... 398 422 361 267 481 383 427
Perämiehen päällikkötodistuksia -  Styrmans befäl- 
havarintyg -  Master’s Certificates o f Mate . . . . 1 9 3 4 2 4 3
Laivurin päällikkötodistuksia -  Skeppares befäl- 
havarintyg -  Master's Certificates o f Skippers . . 6 7 6 2 3 3 2
Muita päällikkötodistuksia -  Övriga befälhavarintyg 
-  Other Master's Certificates............................... 1
Linjaluotsikiijoja -  Linjelotsbrev -  Liner 
Pilot's Certificates................................................ 8 18 3 16 15 15 22
Kansainvälisiä huviveneen kuljettajan kirjoja -  Inter- 
nationella förarbrev för fritidsbät -  International 
Certificates for Pleasure Craft Conductor........... 487 570 793 915 934 865 1 105
Kansainvälisiä huvivenetodistuksia -  Internationella 
certifikat för fritidsbät -  International Certifi­
cates for Pleasure C r a f t ........................................ 84 84 106 99 182 153 147
Ylihöyrykonemestarinkirjoja -  Överängmaskinmäs- 
tarbrev -Steam Engineer’s Certificates First Class 4 4 8 9 7 7 7
Ylimoottorikonemestarinkiijoja -  Övermotormas- 
kinmästarbrev -  Motor Engineer’s Certificates 
First Class.............................................................. 78 75 7 71 73 75 89
Höyrykonemestarinkiijoja -  Ängmaskinmästarbrev 
-  Engineer’s Certificates Second Class................. 8 8 34 9 9 13 6
Moottorikonemestarinkiijoja -  Motormaskinmästar- 
brev -  Motor Engineer's Certificates.................... 76 71 80 95 87 86 76
Alihöyrykonemestarinkiijoja -  Underängmaskinmäs- 
tarbrev -  Engineer’s Certificates Second Class . . 36 52 77 29 36 46 41
Alimoottorikonemestarinkiijoja -  Undermotormas- 
kinmästarbrev -  Motor Engineer’s Certificates 
Third C la ss ........................................................... 133 156 142 134 134 136 97
Höyrykoneenhoitajankirjoja -  Ängmaskinskötaxbrev 
-  Steam Machine Attendant’s Certificates . . . . 8 15 15 17 19 19 11
Moottorikoneenhoitajankirjoja -  Motormaskinskö- 
tarbrev -  Motor Machine A ttendant’s Certificates 286 267 286 220 274 274 223
Merimiesten pätevyystodistuksia -  Sjömans kompe- 
tensintyg -  Seamen’s Certificates o f Competency 90 89 116 111 124 132 115
Koneenhoitajan todistuksia -  Maskinskötares kom- 
petensintyg -  Machine Attendant’s Certificates . _ 2 _ _ _ _ _
Kompassintarkastajan pätevyyksiä -  Kompassjuste- 
rares kompetenser -  Compass Adjuster’s Compe­
tencies .................................................................... 1 2 3 2 2
Tutkan ja kaikuluotaimenkatsastajan pätevyyksiä -  
Kompetenser for radar- och ekolodsbesiktnings- 
män — Competencies for Radar and Echo 
Sounder Syrveyors................................................ 16
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4.34. Merenkulkuhallituksen tietoon tulleet kuolemaan johtaneet veneonnettomuudet vuosina 1979 -  1982 
Bâtolyckor med dödlig utgäng, vilka kömmit tili sjöfartsstyrelsens kännedom ären 1979 -  1982 
Fatal boat accidents known to National Board o f Navigation, 1979 -  1982
1979 1980 1981 1982
Onnettomuuksia -  Olyckor -  A ccidents .......................... 81 82 61 94
Sisävesillä -  Pâ de ime farvatten -  On inland waters . 59 61 46 69
Merellä -  Pâ havet -  On the s e a .................................. 22 21 15 25
Kuolleita -  Dödade -  K illed ............................................. 92 91 72 109
Osalliset -  Delaktiga -  Boats concerned
Soutuvene -  Roddbât -  Rowing-boat.......................... 44% 43% 49% 41%
Muu vene -  Annan bât -  Other b o a t .......................... 56% 57% 51% 59%
Pelastusliivien käyttö -  Användning av räddningsväst -  
Use o f life jacket
Liivejä ei mukana -  Inga räddningsvästar ombord -  
No life jackets on board ........................................... 80% 75% 75% 80%
Liivejä ei päällä -  Räddningsvästar inte pätagna -  
Life jackets not worn ............................................. 10% 18% 7% 11%
Liivit päällä -  Räddningsvästar pätagna -  Life jackets 
w o rn ........... .............................................................. 3% 1% 3% 1%
Ei tiedossa -  Ej känt -  Not k n o w n ............................ 7% 6% 15% 8%
Kuolleista alkoholin vaikutuksen alaisena -  Antalet alko- 
holpäverkade bland dödade -  Victims under influence 
o f a lcohol....................................................................... 66% 66% 57% 54%
1 2 6
5. LENTOLIIKENNE1 -  FLYGTRAFIKEN1 -  AIR TRAFFIC1
5.1. Lentoasemien kiitoteiden ominaistiedot 31.12.1982
Rullbanornas karakteristiska egenskaper pa flygstationerna 31.12.1982
Physical characteristics of runways at Finnish airports at end of 1982
Lentoasema Mitat, m Kantavuus Päällyste Suurtehovalot ILS
Flygstation Dimensioner, m Bärighet Beläggning Hl-ljusena




Helsinki - Vantaa -
Helsingfors-Vanda.......... 3200x60 PCN 58/F/C/W/T Ks X X
2900x60 PCN 61/F/C/W/T Ks X X
Helsinki - Malmi -  
Helsingfors - M a lm .......... 1400x60 PCN 13/F/D/Y/T Ks
1080x60 PCN 13/F/D/Y/T Ks
H a l l i .............................. 2500x60 PCN 20/F/B/X/T Ks X
Iv a lo .............................. 2500x45 PCN 70/F/B/X/T Ks X X
1800x45 PCN 40/F/B/Y/T Ks
Joensuu ......................... 2000x45 PCN 24/F/B/X/T Ks X X
1500x45 PCN 13/F/B/Z/T Sr - -
Jyväsky lä ....................... 2600x60 PCN 34/F/B/X/T Ks X X
Kajaani -  Kajana............ 2000x45 PCN 21/F/C/Y/T Ks X X
1300x60 PCN 10/F/C/Z/T Sr
Kauhava......................... 2000x60 PCN 14/F/D/X/T Ks X X
K e m i.............................. 2500x45 PCN 24/F/B/X/T Ks X X
1500x60 PCN 13/F/C/Z/T Sr - -
K it t i lä ............................ 2000x45 PCN 18/F/C/X/T Ks X
Kruunupyy — Kronoby . . 1800x60 PCN 65/F/B/X/T Ks X X
Kuopio ......................... 2800x60 PCN 37/F/C/W/T Ks X X
1500x45 PCN 17/F/C/Y/T Ks
Lappeenranta -  
Villmanstrand.................. 2000x60 PCN 60/F/A/X/T Ks X X
Maarianhamina -  
M arieham n.................... 1900x60 PCN 28/F/D/X/T Ks X X
Oulu -  U leäborg............. 2500x60 PCN 44/F/B/X/T/ Ks X X
1700x45 PCN 23/F/B/Y/T/ Pks X
Pori -  B jöm eborg .......... 2000x60 PCN 59/F/B/X/T Ks X X
1000x42 PCN 5/F/C/Z/T Pks
Rovaniemi....................... 3000x60 PCN 59/F/C/W/T Ks X X
970x60 PCN 10/F/C/Z/T/ Sr
Savonlinna .................... 2300x45 PCN.36/F/C/X/T Ks X X
Tampere - Pirkkala — 
Tammerfors -  Birkala . . . 2700x45 PCN 40/F/C/X/T Ks X X
Turku -  Ä b o .................. 2500x60 PCN 43/F/B/X/T Ks X X
Utti .............................. 2000x30 PCN 27/F/B/Y/T Ks X X
1500x45 PCN 14/F/B/Z/T/ Sr
Vaasa — V a s a .................. 2000x45 PCN 82/F/D/W/T Ks X X
1500x45 PCN 11/F/D/Y/T
Varkaus ...................... 2000x45 PCN 25/F/D/Y/T Ks X X
Mikkeli^ — S:t Michel^ . . 1350x30 PCN 20/F/C/Y/T Ks X X
Kuusamo^....................... 1500x45 PCN 34/F/C/Y/T Ks X
1 L e n to li ik e n te e n  e n e rg ian k u lu tu slu v u t s isä ltyvä t ta u lu k k o o n  3 .3 1 . — F ly g tra fik en s  e n e rg ifö rb ru k n in g ssiffro r ingär 
i ta b e ll 3 .31 . — E nergy consum ption  in air traffic is included in the figures o f  table 3.31.
2 K e v y tliik e n n e k e n ttä  — F ly g fä lt m ed lä tt  tra f ik  — L ig h t aircraft airports
3 Ks = K e s to p ää lly s te  — P e rm a n en t beläggn ing  — Concrete and rolled asphalt 
Pks = P u o lik e sto p ä ä lly s te  — K allb landad  m assa — Cold m ix
S r = S o ra  — G rus  — Gravel
4 In stru m en t Landing System
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5.2. Valtion lentoasemat sekä muut lentopaikat 31.12.1982 
Statliga flygstationer och övriga flygplatser 31.12.1982 





® Annan flygstation 
Other airport
Kevytliikennekenttä 
■  Flygplats för latt trafik 
Aerodrome for light aircraft
Pienkenttä 
A  Annan flygplats 
Landing strip
Keskuslentoasema-alue







5.3. Suomessa rekisteröidyt siviili-ilma-alukset vuosien 1956-1983 alussa
Civilluftfartyg i det finska luftfartygsregistret i början av ären 1956-1983 












O th e r  en g in e  






T o ta l
Mäntämoottorikoneet 
Kolvmotorflygplan 




1956 ............ 15 81 72 168
5 7 ........... 17 - 79 79 175
5 8 ........... 20 - 75 63 158
5 9 ........... 21 - 73 74 168
1960 ........... 21 - 72 98 191
6 1 ........... 20 3 93 117 233
6 2 ........... 20 3 107 134 264
6 3 ........... ' 21 4 110 143 278
6 4 ........... 19 4 118 154 295
1965 ........... 19 5 124 169 317
6 6 ........... 19 5 134 177 335
6 7 ........... 19 7 151 184 361
6 8 ........... 22 8 196 195 421
6 9 ........... 21 8 235 204 468
1970 ........... 18 10 302 206 536
7 1 ............ 14 10 363 204 591
7 2 ............ 12 17 387 198 614
7 3 ............ 8 22 400 196 626
7 4 ........... 7 22 434 204 667
1975 ............ 7 22 460 212 701
7 6 ............ 7 25 487 233 752
7 7 ............ 7 25 509 256 797
7 8 ............ 6 28 511 263 808
7 9 ............ 5 31 494 275 805
1980 ............ 5 31 497 282 815
8 1 ........... 4 31 505 305 845
8 2 ............ 1 34 503 325 863
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5.9. Suomen lentoasemien välinen keskimääräinen matkustajavirta 1.4. -  31.10.1982, matkustajia päivässä 
Medelantalet passagerare mellan Finlands flygstationer 1.4. -  31.10.1982, passagerare per dygn 
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6.2. Yleisessä liikenteessä olleet posti- ja telelaitoksen keskuksien väliset kotimaiset puhelinjohdot vuosien 
1960 -  1982 lopussa
Post- och televerkets telefonledningar i allmän trafik mellan centraler inom landet i slutet av ären 
1960 -  1982
Domestic telephone lines between exchanges o f the Posts and Telecommunications in public communication 





Nätgruppsledningar och tvärförbindelser 


















































kpl — st — number
1960 1 339 164 2 761 4 264 640 453 1 629 2 722 6 986
61 1 663 206 3 018 4 887 711 468 1 690 2 869 7 756
62 1 838 226 3 286 5 350 1 344 651 1 583 3 578 8 928
63 2 032 303 3 402 5 737 1 821 638 1 699 4 158 9 895
64 2 086 404 3 597 6 087 2 210 624 1 533 4 367 10 454
1965 2 662 472 3 869 7 003 2 643 742 1 409 4 794 11 797
66 2 879 581 4 110 7 570 3 165 841 1 456 5 462 13 032
67 3 291 707 4 332 8 330 3 878 976 1526 6 380 14 710
68 3 653 771 4 639 9 063 4 844 1 050 1 635 7 529 16 592
69 4 337 897 4614 9 848 5 533 998 1 672 8 203 18 051
1970 4 543 2 896 4 174 11 613 6 060 1 133 1 441 8 634 20 247
71 4 855 3 202 4 336 12 393 6 731 1 407 1 489 9 627 22 020
72 5 882 3 266 3 998 13 146 8 476 1 273 1 463 11 212 24 358
73 7 099 3 321 3 787 14 207 9 550 1 527 1 540 12 617 26 824
74 9 079 3 409 4 044 16 532 12 561 1 134 1 233 14 928 31 460
1975 9 335 4 958 3 013 17 306 14 730 1 340 1 270 17 340 34 646
76 12 548 5 410 2 401 20 359 16 196 1 457 942 18 595 38 954
77 15 212 5 140 1 301 21 653 17 474 967 772 19 213 40 866
78 20 708 3 323 486 24 517 18 282 797 543 19 622 44 139
79 25 950 604 97 26 651 19 907 320 300 20 527 47 178
1980 31 416 1 5 31 422 20 586 106 211 20 903 52 325
81 32 668 1 5 32 674 21 203 123 160 21 486 54 160
82 33 895 1 - 33 896 24 168 63 175 24 406 58 302
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6.14. Telexlitkenne vuosina 1965 -  1982 
Telextiafiken âren 1965 -  1982





T elexkirjoittamiset — Telexskrivningar - T elex  calls
Käsivälitteinen liikenne ulkomaille 
Manuell trafik tili utlandet 
M an u ai tra ff ic  a b ro a d
Automaattiliikenne 
Automattrafik 
A u to m a tic  tra ff ic
Luku
Antal
N u m b e r
Minuuttia
Minuter
M in u te s
Kotimaiset
Inländska
D o m e s tic
Ulkomaille 
Tili utlandet 
A  b ro a d
Syk.l — Imp. * — Im p  A Min.
1 000
1965 ........................................ 75 307 15 626 2 213
6 6 ........................................ 80 324 18 174 2 583
6 7 ........................................ 74 283 19 151 3 101
6 8 ........................................ 76 288 21 966 3 448
6 9 ........................................ 101 371 22  080 4 202
1970 ........................................ 121 436 23 873 4 948
7 1 ........................................ 142 512 24 469 5 437
7 2 ........................................ 115 411 29 158 6 432
7 3 ........................................ 94 361 32 460 7 140
7 4 ........................................ 110 397 40 412 7 623
1975 ........................................ 125 456 10 169 7 678
7 6 ........................................ 147 534 13 225 7 965
7 7 ........................................ 144 530 14 003 8 093
7 8 ........................................ 75 ' 277 10 351 9 073
7 9 ........................................ 74 276 10 328 10 225
1980 ........................................ 41 149 10 668 11 257
8 1 ........................................ 35 130 11 968 12 386
8 2 ........................................ 32 120 11 850 13 048
1 Vuodesta 1975 lähtien m inuuttia — Frän och med 1975 m inuter — S in c e  1 9 7 5  m in u te s
6.15. Radioliikenne vuosina 1950 -  1982 
Radiotrafiken ären 1950 -  1982




Sähkösanomat — Radiotelegram — Radiograms Radiopuhelut 3 mi. , jaksot 
(meriradio)
Radiotelefonsamta) i, min. 
perioder (sjöradio) 








1950 ................................ ... 139 956 16 671 26 274
1955 ............................................. 364 572 20 605 43 842
1960 ............................................. 401 101 21 659 74 579
1965 .............................................. 390 924 27 905 132 814
6 6 ............................................. 398 824 32 780 182 204
6 7 ............................................. 357 310 35 522 196 302
6 8 .............................................. 308 469 37 905 208 296
6 9 ............................................. 298 011 39 210 236 101
1970 ............................................. 137 527 40 111 250 822
7 1 ............................................. 122 995 42 028 260 729
7 2 ............................................. 26 280 40 721 305 404
7 3 ............................................. 13 273 41 817 327 605
7 4 ............................................. 5 807 40 289 282 251
1975 ............................................. 3 729 40 097 259 403
7 6 ............................................. 4 450 40 937 204 869
7 7 ............................................. 3 466 49 664 266 522
7 8 ............................................. 3 607 53 597 276 338
7 9 ............................................. 2 161 57 822 319 316
1980 ............................................. 2 543 57 661 331 530
8 1 ............................................. 2 453 58 879 394 647
8 2 ............................................. 1 801 51 803 356 340
155
6.16. Posti-ja telelaitoksen talous vuosina 1950 -  1982 
Post- och televerkets ekonomi äien 1950 -  1982




Tuo to t — Inkûmster — R e v e n u e
Postituotot 
Postinkomster 













T o ta l
Kulut
Utgifter
E x p e n d itu r e
V o itto  tai tappio 
V inst eller förlust 
G ain  o r  to ss
1 0  000 mk — 1 0  0 0 0  m a r k s
1950 . . 3 587 . 235 1 899 5 721 5 748 -  27
1955 . . 6 807 446 3 635 10 888 10 471 417
1960 . . 11 765 822 7 388 19 975 18 371 1 604
61 . . 12 336 906 8 060 21 302 20 726 576
62 . . 13 246 1 000 8 856 23 102 23 101 1
63 . . 14 811 1 066 10 546 26 423 26 035 388
64 . . 18 315 1 275 12 295 31 884 30 221 1 663
1965 . . 19 809 1 375 13 884 35 069 33 216 1 853
66 . . 21 151 1 559 15 425 38 135 36 885 1 250
67 . . 23 237 1 869 20 024 45 131 41 969 3 162
68  . . 24 975 24 218 49 193 48 228 965
69 . . 26 361 27 519 53 880 52 342 1 538
1970 . . 33 522 32 451 65 973 58 517 7 456
71 . . 35 224 36 264 71 488 68  202 3 285
' 72 . . 38 514 41 027 79 541 89 192 -  9 650
73 . . 46 947 48 930 95 877 105 884 -  10 007
74 . . 58 446 61 025 119 471 132 928 -  13 457
1975 . . 73 421 77 588 151 009 172 087 -  21 078
76 . . 102 557 112501 215 059 211701 3 358
77 . . 113 429 129 293 242 722 236 896 5 826
78 . . 128 021 144 529 272 550 259 164 13 386
79 . . 143 041 164 145 307 186 283 872 23 314
1980 . . 152 016 180 874 332 891 310 888 22  002
81 . . 180 428 194 405 374 833 360 643 14 190
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